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A 
GUÍA DE SALAMANCA 
Salamanca, que es la capital de su nombre, se le-
vanta á orillas delTormes y está situada á los 41° 20' 
de latitud N. y í los I o 27' de longitud O. del meridia-
no de Madrid y á una altura de 775 metros sobre el 
nivel del mar. 
Su clima es generalmente templado. Sin embargo, 
en el verano suele extremar sus rigores el calor, y en 
el invierno el frío. La temperatura templada y serena 
del otoño, compensa la frialdad que en la primavera 
suele notarse. 
Se carece de datos fijos acerca de la fundación de 
Salamanca, aunque algunos la atribuyen á los Vac-
céos que la denominaron Eimántica ó Salmántica. 
Reconquistóla del poder de los moros D. Fernan-
do I de León y la repobló el conde D. Ramón de Bor-
goña. 
En la última mitad de la Edad media hizo célebre á 
esta capital su famosa Universidad, que era una de 
las cuatro lumbreras de Europa en aquella época. 
Consta de 26.000 habitantes en la actualidad y está 
dividida en siete parroquias. 
Los edificios monumentales más notables, son los 
siguientes: 
RELIGIOSOS.—Bizantinos ó Románicos: Catedral 
Vieja, San Marcos, San Cristóbal, San Martín, Santo 
Tomás, San Juan de Barbalos y San Juan de Saha-
gún (moderno).—Góticos ú ogivales: Catedral Nue-
va, San Benito, Úrsulas, Jesús y Santiago.—Mudejar: 
Ábside de la ex-iglesia de San Pablo.—Plateresc&e^ 
Las fachadas de San Esteban, las Dueñas, Sancjií^&£í^\ 
* 1M> <Ó ritus y Corpus Christi. 
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rescos: Agustinas, Clerecía, San Millán y las capillas 
de la Universidad, de la Cruz, de la venerable Orden 
Tercera de San Francisco y de la Misericordia 
CIVILES.—Puente Mayor (mitad romano), Univer-
sidad, Celegios Viejo (Cobierno civil), del Arzobispo, 
de Calatrava de Trilingüe y Santiago (Cuartel del 
Rey), Torre del Clavero^, Palacios de"Monterrey, del 
Marqués de la Conquista y de Garci Grande, Casas 
de la Salina (Diputación provincial), de las Conchas, 
de las Muertes, de los Abarcas, de los Maldonados y 
de doña María la Brava. 
OFICINAS PÚBLICAS 
Ayuntamiento, Plaza Mayor; Audiencia provin-
cial, Poeta Iglesias; Banco de España, Dr. Riesco; 
Biblioteca Universitaria, Conde de Romanones (Uni-
versidad); Cabildo, Catedral; Casa de Socorro, Aza-
franal; Caja de Ahorros y Monte de Piedad, Zamora; 
Cárcel pública, Cárcel; Casa de Dementes, Afueras 
de Santo Tomás; Facultades de Medicina y Ciencias, 
Fonseca; Cementerio (oficinas), San Justo; Correos, 
Plaza Mayor; Cuartel de la Guardia civil, Plazuela 
de Colón; Cuadro de reserva de la zona, Cárcel; Di-
putación Provincial, San Pablo; Gobierno civil, Pla-
za de Anaya; Gobierno militar, Longaniza; Hacienda 
Pública. Avenida de Mirat; Hospicio, Fonseca; Hos-
pital de la Santísima Trinidad, Puerta de Villamayor; 
Obras públicas, Sánchez Ruano; Instituto provincial, 
Inspección de Vigilancia, Plaza de Anaya; ídem de 
Seguridad, idem; Juzgado de primera Instancia, Poe 
ta Iglesias; ídem Municipal, idem; Museo, Convento 
de San Esteban; Normal de Maestros, Plaza de Ana-
ya; ídem de Maestras, Plaza de Fray Luis de León; 
Registro de la Propiedad, Prior; Seminario Conciliar, 
Compañía; Tribunal Eclesiástico, Plaza Episcopal; 
Telégrafos, Plaza de Colón; Teléfonos, Plaza Mayor; 
Universidad Literaria, Conde de Romanones; Distri-
to forestal (oficinas), San Justo, 54; Servicio agróno-
mo (oficinas), Alamedilla; Distrito minero (oficinas), 
Plazuela de San Julián. 
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GRANDES FERIAS Y FIESTAS EN SALAMANCA 
S E P T I E M B R E D E 1911. 
(COPIA E X A C T A D E L PROGRAMA OFICIAL) 
Día 8.—Inauguración de la f íria con dia-
nas ejecutadas por la banda de música "El 
1° de Mayo., disparándose bombas reales y 
voladores. 
Reparto de pan á los pobres de la Ciudad. 
Festividad religiosa, en honor de la Ex-
celsa Patrona de la Ciudad, Nuestra Señora 
de la Vega, que, con la suntuosidad acos-
tumbrada, celebrará á las nueve el llustrísi-
mo Cabildo en la Santa Basílica Catedral. 
Día 9.—Inauguración oficial del magnífico 
Grupo Escolar, construido en la Alamedilla, 
cuyo acfo será simultáneo con la fiesta esco-
lar, organizada por la Junta local de I a En-
señanza, que tendrá efecto á las nueve del 
expresado día. 
Día 10,—Desenjaule de los toros que han de 
lidiarse en días sucesivos, que se efectuará 
en el redondel del Circo taurino. 
8 
Tí 
v^t 3B£ ÍBC 3t JJ 
fe feíffl 3 
H3fc= =!Ht 3l=?v 
Primera sesión de fuegos artificiales en 
el sitio y hora que se designará oportuna-
mente. 
Día II.—Primera corrida de toros. Se lidia-
r án seis hermosos ejemplares de la acredita-
da ganader ía de D. Felipe de Pablo Romero 
y serán estoqueados por los afamados dies-
tros Machaquiío, Vicente Pastor y Cocherito de Bil-
bao, con sus correspondientes cuadrillas. 
Día 12.—Segunda corrida de toros lidián-
dose ganado de Parlada, por los diestros 
Bombita, Machaquito y Vicente Pastor. 
Segunda sesión de Fuegos artificiales, 
Día 13.—Tercera corrida de toros de Salti-
llo, lidiados por los diestros Bombita y Coche-
rito de Bilbao. 
Día 14.—Extraordinaria corrida de ocho to-
ros con ejemplares escogidos: cuatro de Con-
cha y Sierra y cuatro de Guadalest, lidiados 
por los diestros Bombita, Machaquito, Vicente 
Pastor y Cocherito de Bilbao. 
Día 15 —Gran concurso de aviación. Salida 
de los aviadores inscriptos para efectuar el 
vuelo Salamanca-Valladolid-Salamanca. 
Días 16, ¡7 y siguientes.—Tendrá lugar en el 
Aeródromo el concurso de aviación, con 
1L J 
t ^ ~\ h* SHfc rsfOt aí=^ 
premios para los vuelos de altura, duración 
y aterrizaje. 
Para más detalles, véanse los programas 
especiales. 
Día 18. - Certamen de enseñanza, con arre-
glo á las bases y condiciones que se harán 
oportunamente. 
Días 19 y 20.—Adjudicación solemne de la 
dote Gómez Arias. 
Sesiones públicas gratuitas de películas 
cinematográficas. 
Día ¡21.— Corrida extraordinaria de seis to-
ros, cuyos detalles son objeto de un progra-
ma especial. 
Dia 22.— Sorteo público para la adjudica-
ción de dos casas para obreros, en el sitio y 
hora que se designará con la antelación de-
bida. 
^ t 
ADVERTENC1AS.-La banda de música "E l 
| I o de Mayo,, amenizará los paseos públicos y ; 
| durante los días de feria. 
Las populares gigantillas, dulzainas y 
\ músicas! del pais, recorrerán las calles de la 
población, celebrándose en sus plazas y pla-
zuelas los acostumbrados bailes populares. 
3Ht 3BE 
En el teatro del Liceo, actuará la renom- U 
brada compañía dramática Guerrero-Men-
doza y en el de Bretón y Moderno, excelen-
tes compañías de zarzuela. 
Los casinos y círculos de recreo, celebra-
rán espléndidos bailes de sociedad y en los 
salones de Variedades, se verificarán ani-
mados y cultos espetáculos. 
La feria de ganados, se verificará según 
costumbre, en el Arrabal del Puente, y la de 
baratijas, en las casetas construidas en el 
paseo de la i^lamedilla. 
Las compañías de ferrocarriles afluyen-
tes á esta Capital, establecen tarifas reduci-
das de circulación, para presenciar las co-
rridas de toros y fiestas de aviación. 
Salamanca, 11 de Agosto de 1911. 
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MOVIMIENTO DE TRENES 
Horas de entrada 
De Medina del Campo.— Correo regular, 4,33 ma-
ñana; mixto ídem, 9,20 ni.; sud-exprés diario, 11,20 ma-
ñana; mixto ídem, 6,30 noche. 
De Ciudad Rodrigo y Frontera portuguesa.— 
Correo diario, 9,36 noche; mixto idem, 10 mañana; 
sud-exprés diario, 10,49 mañana; rápido, martes y 
viernes, 9,48 noche, 
De Astorga,— Correo diario, 4,40 mañana; mixto 
ídem, 4,22; tren de mercados, los martes, 9,15 noche 
(de Zamora). 
De Plasencia — Correo diario, 10 mañana; mixto 
ídem, 10.23 noche. 
De Avila d Salamanca .—Mixto diario, 9,29 maña-
na; especial, los jueves, 8,15 noche. 
Horas de salida 
Para Medina del Campo.—forreo, 10,10 noche; 
mixto, 3 tarde; sud-exprés, 10,45 mañana; mercan cias, 
6,20 mañana. 
Para Ciudad Rodrigo y Frontera portuguesa — 
Correo diario, 5 mañana; mixto ídem, 4,40 tarde; sud-
exprés ídem, 11,25 mañana; rápido, miércoles y sába. 
dos, 4,45 mañana. 
Para Astorga— Correo diario, 11 noche; mixto 
ídem, 10,45 mañana; tren de mercados, los martes-
5,50 mañana (para Zamora). 
Para Plasencia.—Correo diario, 5,5 tarde; mixto 
ídem, 4,55 mañana. 
Para Penaranda.—Mixto diario, 5 tarde; especial' 
10,40 mañana. 
MOVIMIENTO DE COCHES 
Entrada.—De Vitigudino, 5 tarde; de Ledesma, 
Calzadilla y Alba, 10 mañana. 
Salida.—Para Vitigudino, 8 mañana; para Ledes-
ma y Calzadilla, 2,30 tarde, y para Alba 3 tarde. 
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Este elegantísimo establecimiento de confecciones 
para caballeros y niños es el más surtido y económi-
co de la provincia, encontrándose en él toda clase de 
prendas que la moda exige, desde el traje modesto de 
pana hasta la más elegante levita; todo con oran eco-
nomía en sus precios. ¡No dejéis de visitar esta casa! 
Corrillo, 24 (portada azul).—Salamanca 
